


































2．Moodle用 VoiceShadow Moduleと VoiceShadow Appの開発
熊井・Daniels（2010）ではMoodle 上で音声の録音や再生を可能とするため、
オープンソースのNanogong Applet3)を利用して、シャドーイング練習用のモ




ら、この Nanogong Applet で録音された音声のファイル形式が特殊であるた
め、iPhone や iPad のようなモバイル・デバイスでは表示・再生できないもので
あった。そこで本プロジェクトでは、録音ファイル形式をそうした機器でも再
生可能なmp3 形式に変え、そのファイル変換作業をデバイス上で行うのでは
なく、アップロード先のMoodle がインストールされている Linux サーバー内
で行うこととした。そのためサーバーには mp3 ファイル変換のためのエン
コーダーとして lame mp3 codec4)をインストールした。それに合わせる形で、









るものではなく、これを iPhone や iPad などにインストールし、それを用いて
今回開発された VoiceShadow モジュールがインストールされたMoodle にア
クセスすることによって利用可能となる。
3．モバイル・デバイス上でのシャドーイング練習例
それでは前述のシャドーイング用のMoodle モジュールと iOS アプリがどの
ように連携して、こうした練習が可能となるかについて述べる。Moodle の












で Moodle 内 の VoiceShadow Activity を 利 用 す る に は、各 機 器 に
VoiceShadow App をインストールしておく必要がある。VoiceShadow App は
アップル社の iTunes App Store に登録および公開されており、無料でダウン




















(3) Record audio/video というタブをクリックすると、図 3 のような録音準備
画面に切り替わる。






(5) 準備ができたら図 3 の矢印で示された Record voice をクリックすると、図

























(7) サーバーに送られた音声は図 8のように List of recordings のタブに表示
され、そこで各自「リズム」「明確さ」「イントネーション」「スピード」「再生














































2) PoodLL については http://poodll.com/を参照。
3) Nanogong Applet については http://nanogong.ust.hk/を参照。
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